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RECENT PUBLICATIONS RECENTES 
Agriculture : 
Trevor Dick, 'Mechanization and North American Prairie Farm Costs, 1896-1930,' Journal ol Economic History, 42:1 (March 1982), 199-206. 
Giant MacEwan's Illustrated History oi Western Canadian 
Agriculture (Saskatoon: Western Producer Prairie Books, 1980). 
Architecture: 
Robert Lahaise, Les édifices conventuel* du Vieux 
Montreal (Québec: Hurtubise-HMH, 1980). 
Bibliography/Bibliographie: 
Alan Artibise and Gilbert Stelter, Canada*s Urban Past: A Bibliography to 19 SO and Guide to Canadian Urban 
Studies (Vancouver: University of British Columbia Press). 
Alan Artibise, Western Canada since 1870: A Select Biblio-
graphy and Guide (Vancouver: University of British Columbia Press). 
Jean-Pierre Charland et Nicole Thiviêrge, Bibliographie 
de l1enseignement pro^esslonel au Quebec, 1850-1890 (Québec: Institut québécois de recherche sur la culture, 1982). 
Biography: 
Joyce Barkhouse, Abraham Gesner (Torontoï Fitzhenry and Whiteside, 1980). 
Mary Lile Benham, la Vêrendrye (Toronto: Fitzhenry and Whiteside, 1980). 
Lome Green, San^ord Fleming (Toronto: Fitzhenry and Whiteside, 1980). 
Carol Precious, Thomas Carbide Wills on (Toronto: Fitzhenry and Whiteside, 1980). 
Dorothy Smith, éd., The Reminiscences o£ Doctor John 
Sebastian Helmcken (Vancouver: University of British Columbia Press). 
Crafts: 
Judith Buxton-Keenlyside, Selected Canadian Spinning 
Wheels In Perspective: an Analytical Approach (Ottawa: National Museum of Man, 1980). 
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Education: 
Marcel Fournier, 'Edouard Montpetit et l'Université 
moderne ou l'échec d'une génération,' Rzvuz d1 klstolnz 
de, VKmêKlquz fiançai*z, 36:1 (juin 1982), 3-30. 
Claude Galarneau, 'L'enseignement des sciences au Québec et Jérôme Demers, 1765-1835,' Mêlangz* d% klhtolnz du 
Canada fiançais o{{zn£b au pfiofizAAzuJi \ka*izzl TKudzl (Ottawa: Université d'Ottawa, 1978), 65-83. 
Geography: 
Lewis Green, Tkz Boundary Hunttn.ii Surveying tkz 141&t 
WzKldlan and tkz Alaska Vankandlz (Vancouver: Univ-ersity of British Columbia Press). 
Institutions : 
Dominique Leduc, 'L'Association technologique de langue française d'Ottawa,' Bullztln du CzntKZ dz fizzkztizkz 
zn civilisation zanadlznnz-i*iançal&z dz l'.UnlvzK&ltê 
d'Ottauoa, No 24 (avril 1982), 28-36. 
Medicine: 
Heather A. MacDougall, 'The Genesis of Public Health Reform in Toronto, 1869-1890,' Utiban Hlbtofiy Rzvlzu), 10:3 (Feb. 1982), 1-10. 
S.E.D. Shortt, éd., Mzdlclnz In Canadian Soclzty: Hist-
orical ?zti&pzctlvz& (Montreal: McGill-Queen's, 1981). 
Museums: 
Darrell A. Norris, 'The Bell Telephone Historical Col-lection and Late Nineteenth-Century Urban History,' 
ilKban History Rzvlzu), 10:3 (Feb. 1982), 47-54. 
